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Depuis quinze ans, et jusqu'aux décisions libérales du 15 novem-
bre 1959, l'exportation des bois a subi les contraintes d'un régime 
très restrictif, visant à réserver aux diverses catégories de consom-
mateurs, au meilleur! prix, toutes les ressources de notre produc-
tion. 
La totalité des grumes résineuses, et les principales essences 
feuillues (chêne, hêtre, peuplier, noyer) supportèrent pendant cette 
période, soit une interdiction complète d'exporter, soit un contin-
gentement étroit. 
Cependant, le marché français d'après guerre persistait, dans une 
assez large proportion, à négliger certaines essences feuillues dites 
« secondaires », qui ne trouvaient que de rares acheteurs à des 
prix très bas. Dès le 3 décembre 1952, les « grumes d'essences 
feuillues diverses, autres que chcne, hêtre, peuplier et tremble, 
noyer » purent être exportées sous le contrôle de licences délivrées 
sans limitation de quantités, indifféremment vers tous pays. 
Les marchés étrangers s'intéressèrent à ces bois qui trouvèrent, 
d'année en année, des débouchés accrus, malgré le trouble apporté 
au cours de certaines campagnes par des réglementations provisoires, 
particulières à certaines essences: ce fut notamment le cas du frê-
ne, du merisier, du sycomore, du poirier, et curieusement pendant 
une courte période du cornouiller. 
Ce régime relativement libéral, sans gêner le marché intérieur qui 
les négligeait, valut à ces produits forestiers une heureuse revalo-
risation. 
Le marché extérieur des feuillus secondaires a été peu étudié 
jusqu'ici. Or, ces bois entièrement libérés le 15 novembre 1959, 
vont désormais échapper à tout contrôle statistique. Il nous a donc 
semblé intéressant de rassembler ici les renseignements que, pour 
la dernière fois, nous avons pu recueillir sur eux pendant la cam-
pagne 1959. 
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Du 1er janvier au 15 novembre 1959, il a été délivré les licences 
d'exportation, généralement bien exécutées par leurs bénéficiaires, 
pour les grumes suivantes : 
Frêne présentant moins de 130 cm de circonférence 5 084 m3 
Frêne présentant plus de 130 cm de circonférence 27 832 m3 
Sycomore présentant moins de 130 cm de circonférence 690 m3 
Sycomore présentant plus de 130 cm de circonférence 4 429 m3 
Merisier 5 548 m3 
Charme 19 051 m^ 
Bouleau 8 333 m 3 
Tilleul 5 744 m3 
Orme 4 462 m3 
Autres « divers » 14 571 m3 
Le régime général de l'exportation de ces produits a été en 1959 
la licence « hors contingent », c'est-à-dire délivrée indifféremment 
à destination de¡ l'un des pays appartenant à l'O.E.C.E., et pour 
toutes quantités. La seule contrainte portait sur le paiement qui 
devait être assuré d'avance au moyen d'un accréditif bancaire. 
Cependant, cette règle a supporté en 1959 certaines exceptions : 
— les gros frênes, pendant toute la période considérée, ne purent 
être exportés que clans le cadre des contingents prévus par les 
Accords Commerciaux négociés avec certains pays. 
— les gros sycomores et les merisiers de toutes grosseurs, n'ont été 
exportables que, hors saison, du 1er mai au 30 septembre. 
Les tableaux suivants présentent, par pays, les volumes expor-
tés exprimés en mètres cubes, et classés par catégories de prix. Les 
valeurs s'entendent au mètre cube sur wagon départ. 
La lecture de ces tableaux révèle, pour chaque essence, une 
large ouverture de l'éventail des prix, avec une proportion notable 
de lots à des prix relativement élevés. 
Il faut d'abord noter que les transactions avec l'étranger portent 
sur des grumes choisies, sévèrement purgées des surbilles défec-
tueuses, et rassemblées en lots homogènes, d'un volume global suf-
fisant. Les bois proviennent en général de forêts, mais il s'est trou-
vé des lots de sycomores de bords de routes ¡qui ont atteint de 
bons prix à l'exportation, malgré les élagages sévères qu'ils avaient 
supporté au cours de leur croissance. 
Ensuite, il faut relever que si le merisier et-le frêne doivent sans 
doute bénéficier d'une faveur durable, les autres essences étudiées 
ici, ont récemment trouvé des débouchés nouveaux, qui ne tiennent 
qu'à la mode, peut-être passagère, des bois clairs dans l'ameuble-
ment. 
Ce sont donc les pays comme l'Allemagne, où l'industrie du 
meuble est en flèche, qui recherchent et paient les belles grumes. 
D'autres, comme la Belgique, s'en tiennent aux* besoins tradition-
nels de la saboterie, de la tournerie, des moulages industriels. 
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s'ils sont moins attentifs à la qualité, ils n'acceptent généralement 
que des prix modérés. 
Nous avons toujours, dans la Suisse, un bon acheteur régulier. 
Et nous enregistrons les besoins, rapidement croissants, de l'in-
dustrie italienne. 
Sur la provenance de ces bois, les renseignements sont incomplets. 
Certains exportateurs, dont le siège social est établi dans une ville 
importante, n'indiquent pas l'origine des grumes exportées. Pour 
les bois présentant la plus grande valeur, le tableau VII indique, 
avec autant de précision possible, les départements exportateurs. Il 
est vraisemblable que les quantités d'origine indéterminée, signalées 
en fin du tableau, proviennent elles aussi des régions les plus expor-
tatrices. 
Si la lecture de ces chiffres appelle une conclusion, celle-ci pour-
rait être que la production des essences dites « secondaires », lors-
que les conditions naturelles se prêtent à leur croissance, ne doit 
pas être délibérément sacrifiée à celle des essences « nobles », sou-
vent d'un bien moindre rapport. 
Il est certain que le volume du marché de ces bois est assez 
limité. Leur rareté relative contribue à leur prix. Mais l'Europe 
s'ouvre à eux, et la mode est en leur faveur. 
Avril 1960. 
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4 621 699 1523 
Intérieur de forêt 
de Gillis Rombouts (1630-1678) 
Musée de Bordeaux. 
La Route 
par Jacob Ruisdael (1628-1682) 
Musée du Louvre. 
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Entrée de forêt 
de Jean Van der Hagen (1620-1669) 
(Musée de Bordeaux. 
